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MODI INFINITIVI DEL VERBO NELL'ISTRIOTO DI VALLE 
L'Istria dialettale e una regione molto complessa, risultando dall'incontro 
e accavallarsi su un territorio abbastanza ristretto di influssi diversi prove-
nienti da zone vicine e lontane, c6me il friulano, il veneto, il serbo-croafo, 
lo sloveno, l'albanese e altri ancora di minor consistenza. Essa pub interessa:re 
percib molti linguisti, ma in particolare il romanista e lo slavista, sia per la 
consistenza e il contatto secolare che qui hanno trovato fin dal medioevo 
le parlate romanze e quelle slave, sia perche questa simbiosi romanzo-slava 
e ancor oggi viva e operante. 
Fra le varie parlate romanze storicamente susseguitesi nel teritorio della 
penisola, interesse particolare riveste il gruppo dei dialetti istroromanzio 
istriotil, i quali costituiscono il ramo autoctono piu antico, ma vivono oggi di 
una vita grama e precaria in sei localita dell'Istria sud-occidentale, e cioe a 
Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Fasana e Sissano, eposti alla pressione 
massiccla e cocentrica del veneto-giuliano, dell'italiano e del serbo-croato. 
All'inizio del secolo, secondo la valutazione del Vidossi, l'istrioto era par-
lato da circa 20.000 persone,2 ma oggi si pub dire che appena poche migliaia 
di istriani conoscano e usino queste parlate prive di tradizione letteraria 
nei contatti familiari e entro le mura delle singole localifa. 
Queste par late furono individuate per la prima volta dall' Ascoli, il quale 
creo per esse il termine >>istrioto«, ma l'interesse scientifico per esse potrebbe 
farsi risalire a Giovenale Vegezzi Ruscalla che nel 1835 raccolse la versione 
della Parabola del f igliuol prodigo nei dialetti istriani.3 In seguito si occupa-
1 Gli studiosi oscillano fra i due termini e taluno usa pure i1 termine »istriano«, 
che e termine certamente troppo generico. 
2 G. Vidossi, »Studi sul dialetto triestino«, in Archeografo Triestino N. S. vol. 
XXIII, fasc. II, p. 9. 
3 C. Salvioni e G. Vidossich »Versioni istriane della Parabola del figliuol prodigo«, 
Archeografo Trtestino, Serie III. 8 (1919). 
Le versioni in »Veneziano italiano dell'Istria meridionale«, in »Volgare di Di-
gnano«, in »Volgare di Valle«, in »Volgare w Rovigno«, in »Slavo meridionale dell' 
Istria (Barbana)« in »Albanese« furono raccolte nel 1935 dal can. Pietro Stancovich 
di Barbana d'Istria e inviate a Bortolo Gamba, vice bibliotecario della Marciana di 
Venezia, i1 quale lo aveva interessato a questo lavoro per conto del Vegezzi Ruscalla 
con suggerimenti e incoraggiamenti a estendere questi lavori a tutta l'Italia, come 
risulta dalla lettera dello Stanovich al Gamba del 20 settembre 1953: »Cosa-dicevo-
a mio credere, della massima importanza per la storia e la filologia<<. La lettera si 
conserva nel tesoro della Biblioteca scientifica di Pola. 
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rono dell'istrioto il linguista A. Ive,4 che Io collegb col ladino, in cib seguito 
da C. Merlo e da A. Trauzzi, M. Bartoli che lo mise in relazione coi dialetti 
dell'Italia costiera centro-meridionale, C. Battisti, G. Vidossi e C. Tagliavini 
che lo -apparentano al veneto e gli riconoscono caratteristiche arcaiche. 
Dell'istrioto si occuparono pure il linguista croato P. Skok, il quale cre-
dette di vedere in esso una parentela col dalmatico, e infine M. Deanovic e 
P. Tekavčic, i quali se ne sono occupati pili a fonda di tutti e credono di 
dover assegnare a questo dialetto una posizi.one autonoma quale risultato di 
un particolare sviluppo del latino medioevale sul territorio dell'Istria dopo 
l'arrivo delle popolazioni slave nella penisola. 
I dialetti istrioti delle sei localita, pur appartenendo alla stessa famiglia, 
presentano notevoli differenze fonetiche e morfologiche le quali un tempo, 
quando ogni borgata viveva isolata o con scarsi contatti con le localifa vi· 
cine, dovevano rendere abbastanza laboriosa la comprensione reciproca;s 
tant'e vero che ogni nucleo dialettale canzonava e disprezzava gli altri e i 
saltuari contatti venivano generalmente affidati a chi sapeva »favefa a la 
syora«, cioe a chi era in grada di usare la koine veneta. 
Essendo i dialetti di Rovigno e quello di Dignano stati illustrati ampia-
mente dal Deanovic, rispettivamente dal Tekavčic,6 e dato che abbiamo dedi· 
cato qualche attenzione alla fonologia e alla morfologia del nome e dell'agget-
tivo del dialetto di Valle d'Istria,7 vogliamo in questo nostro contributo anti-
cipare alcuni risualti della nostra inchiesta sul verbo, trattando le forme 
infinitive. 
Nelle forme in cui pub presentarsi, il verbo vallese risulta costituito dai 
seguenti elementi: il lessema, il quale pub anche prendere la forma di due 
o piu allomorfi, il suffisso, la cui presenza e imprevedibile e modifica il 
valore semantico del verbo (alterazione e derivazione), il morfema modale 
4 II suo libro Dialetti ladino-veneti dell'Istria, Strasburgo, 1900 e i1 primo studio 
esauriente di queste parlate. 
s Ecco qualche esempio di divergenze fonetiche e morfologiche che possono 
rendere difficile la comprensione: 
Rovignese 
5071 
zemo 
giryfi)mi 
dfi)ygo 
kantivo 
kuguya 
lumbrfi)ya 
Dignanese 
soy71 
Z07J 
yerondo 
dfi)ygi 
kantavo 
čuka 
ombri 
Vallese 
se17 (sono) 
zemo (andiamo) 
yerundu (eravamo) 
digi (dico) 
kantevi (cantavo) 
č6ka (chiocciola) 
lumbrfi)la (ombrello) 
6 Del Deanovic ricordiamo, fra gli altri, il saggio critico »Studi istrioti«, in Studia 
Romanica et Anglica Zagrabiensia (sigla SRAZ), I, 1, 1956, p. 3-82 e l'Avviamento 
allo studio del dialetto di Rovigno d'Istria, Zagabria, 1954, pp. 1-126. Dei numerosi 
lavori del Tekavčic oi limitiamo a ricordare la monografia sul dialetto di Dignano: 
»Današnji istroromanski dijalekt Vodnjana«, in Rad, 348, Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti (Accademia Jugoslava Scienze ed Arti), Zagreb, e »II comune 
e lo specifico nel dominio istroromanzo« in SRAZ, 33-36, Zagreb, 1972-73, p. 639-678. 
7 Del dialetto di Valle d'Istria ci siamo occupati in »Analisi fonematica del dia· 
letto di Valle d'Istria« in SRAZ, 23, 1967, pp. 137-70 e in »Morfologia del dialetto di 
Valle d'Istria -Nome e pronome«, SRAZ, 29-32, 1970-1971, pp. 99-120. 
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temporale (che chiamiamo infisso), il quale caratterizza le singole voci ver-
bali e pub presentarsi sotto forma di due o piu varianti oppure al grado 
»zero«, e il formante che e l'elemento distintivo della persona e del numero 
e pub assumere forme diverse o avere pure grado »zero«. Talvolta il lessema 
e preceduto da un prefisso. 
I compomenti ricordati si dispongono sull'asse orizzontale nell'ordine 
seguente: prefisso: dez- batis (buttar giu, abbattere), Zessema: bat-i, (battere), 
suffisso: bat-uč-a (battere leggermente e ripetutamente), infisso: bat-ev-i 
(battevo), formante: bat -i (batto). 
Ognuno degli elementi costitutivi porta la sua parte d'informazione, pur 
essendo il valore semantico affidato essenzialmente al lessema, che pub 
subire variazioni multiple, ma non ridursi, ovviamente, a »zero«. 
I tratti semantici del vallese sono legati a un certo numero di opposizioni 
che si rivelano col metodo della commutazione. 
Il dialetto vallese conosce tre forme infinitive, e cioe: l'infinito, il parti-
cipio passato e il gerundio. 
Infinito 
L'infinito esprime l'idea verbale in modo indeterminato e generico, senza 
indicare il tempo, il numero e la persona dell'agente. Esso e formato dal les-
sema, a cui aggiunge il formante dell'infinito: kat-a (trovare). Talvolta il les-
sema e preceduto da un prefisso, come nel verbo des-karega (scaricare) o 
seguito dal suffisso derivativo: kant-us-a (canticchiare). 
L'infinito pub assumere la funzione del nome, ma non e mai in grado di 
esprimere l'opposizione del genere e del numero, per i quale il vallese, come 
gli altri dialetti romanzi, ricorre a marche particolari: dizna (pranzare), ma 
z dizna (il pranzo). 
Il verbo vallese mostra la sua derivazione latina, della quale ha mantenuto 
tutte e quatro le coniugazioni, ma operanda numerosi spostamenti dall'una 
all'altra. Nel passaggio dal latino al dialetto, l'infinito ha subito l'apocope 
del segmenta -re, ma non ha cambiato la sede dell'accento, pur subendo tal-
volta profonde modificazioni lessematiche. L'infinito vallese pub essere percib 
soltanto ossitono o parossitono: kanta (cantare), dove (dovere), meti (met-
tere), spart'i (spartire). 
Nello stadio attuale l'infinito vallese presenta quatro formanti diversi, 
i quali .abbracciano la totalita dei verbi, meno la forma čo (prendere), da 
*tyor, tollere, la quale e isolata e si oppone a tutte le altre. 
Le coniugazioni latine si riflettono in quelle vallesi come segue: 
-ARE -a: kant-a (cantare); 
-:ERE -e: dov-e (dovere); 
-:ERE -i: met-i (mettere); 
-IRE -z: fin-z 
s Adottiamo i segni della Carta dei dialetti italiani, Bari, 1965, p. 28-29, ad ecce-
zione della sibilante dentale sonora che indichiamo con z e per le semivocali che 
indichiamo con y e w. Indichiamo con l'accento acuto (') le vocali e, v, chiuse: e, 6, 
per motivi temici. 
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Ecco un elenco di verbi delle quattro coniugazioni: 
1) -a: kata (trovare), sapa (zappare), mena (menare), mana (mangiare), 
pastena (dissodare), zbrega (stracciare), gusa (agguzzare, affilare), ara (ara-
re), sčopa (scoppiare), kroka (covare), mola (mollare), rozega (rosicchiare), 
varda (guardare), subya (fischiare), despuya (spogliare), nkalsa (incalzare), 
čama (chiamare), toza (tosare), sfalsa (falciare), sezola (metere), romasa 
(rumoreggiare), morsega (mordere), paskala (pascolare), susuda (singhioz-
zare), da (dare), fa (fare), sta (stare), desfa (disfare), grisola (cigolare), 
ruguma (ruminare), sparina Crisparmiare), furina (forare, stuzzicare), la(v) 
ora (lavorare) ecc. 
2) -e: vore (volere), pode (potere), dove (dovere), save (sapere), pare 
(parare), ve (avere). 
3) -'i: meti (mettere), vedi (vedere), kredi (credere), vendi (vendere), 
r6mpi (rompere), dormi (dormire), bevi (bere), k6lzi (cogliere), s6rbi (sor-
bire), 6nzi (ungere), p6nzi (pungere), sk6ndi (nascondere), zm6lzi (mun-
gere), bati (battere), zbati (sbattere), ardi (ardere), kay (cadere), tray 
(trarre, durare), tazi (tacere), nv~rzi (aprire), teni (tenere), vivi (vivere), 
~si (essere) ecc. 
4) -i: fini (finire), kapi (capire), sparti (spartire), kulpi (colpire), padi 
(patire), muri (morire), mbinidi (benedire), maladi (maledire), spari (spa-
rire), deskompari (scomparire), vari (guarire), impi (riempire), kundi (con-
dire), servi (servire), bui (bollire), (v)uldi (udire), vini (venire), rust'i (arto· 
sitre), kuzi (cucire), di (dire), zi (andare) ecc. 
Come negli altri dialetti romanzi, la coniugazione piu numerosa e quella 
in -a, nella quale, gfa di per se consistente, sono confluiti parecchi verbi dalle 
altre coniugazioni, mentre la forma in -e e rimasta la piu povera e la meno 
vitale e produttiva. Vigorose sono anche le coniugazioni in -'i e in -i, a propo-
sito delle quali va ricordato che la prima, nella quale sono confluiti general-
mente i verbi in :ERE, comprende anche voci provenienti dai verbi in IRE 
che seguono in parte la coniugazione istriota in -'i, come dormi ( dormire) che 
alla I e alla II pers. pl. del presente fa durm-imo, dur-mi(de), mentre la se-
conda, a sua volta, abbraccia verbi che in certe persone dei modi finiti ricor-
rono all'infisso incoativo, come l'italiano letterario, e altri che non vi ricorro-
no. Nella coniugazione in -i possiamo dunque incontrare forme come: fin-is-i 
(finisco), var-is-i (guarisco), spart-is-i (spartisco) e mur-i (muoio), vold-·l 
(odo). 
Va ricordato ancora che i verbi di, zi, vini, in certi tempi seguono il para-
digma dei verbi in -'i, come per esempio: diz-ev-i, z-ev-i vinev-i. 
Anche il verbo čO (prendere), che all'infinito ha formante 0, si coniuga 
come i verbi in -'i: 
Participio presente 
Delle forme del participio latino, il participio presente ha perduto ogni 
valore verbale e aggettivale, meno che nella forma laorento (laborioso) e si 
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e conservato solo in pochi casi con valore di nome: Z kantante (il cantante), 
Z kavalgante (il mago), Valgalante (toponirno), Z fante (il banditore), Z pon-
zento (i1 cardo pungente). 
Participio passato 
Indica azione gfa compiuta e pub esprimere le opposizioni del genere 
e del numero servendosi delle marche dell'aggettivo, della natura del quale 
partecipa, ma non e in grado di indicare l'opposizione della persona. 
Unito alle forme del verbo ~si o del verbo ve, il participio passato concorre 
alla formazione dei tempi composti della diatesi attiva e passiva. 
Similmente agli altri dialetti romanzi, se nel tempo composto si usa il 
verbo ?Si, il participio passato e in grado di indicare con la sua struttura 
forrnale il numero e il genere dell'agente; se invece si usa il verbo ve, tale 
possibilita viene a mancare. 
Notiamo ancora che l'uso dell'ausiliare ve e molto piu esteso che in molti 
. altri dialetti romanzi, coincidendo con la tendenza. del veneto e dei dialetti 
dell'Italia settentrionale in genere: Z yo part'i (e partito), Z yo skampii Ce fug-
gito), yo pyovesto Ce piovuto), ma z ze kayu', la ze kayuda (e caduto, e ca-
duta) ecc. 
Il participio passato e costituito dal lessema, che e generalmente uguale 
a quello dell'infinito: sap-ii (zappare), participio passato: sap-ii, ma pub 
avere anche forma diversa: r6mp-i (rompere), participio passato: r6-to, dall' 
infisso: bat-i (battere), participio passato: bat-ud-a (battuta), e dal formante 
che esprime l'opposizione del genere e del numero: r6mpi, participio passato: 
r6-to, -ta, -ti, -te o da formante invariabile: pod-e (potere), part. passato: pod-
es-to. 
Mentre il lessema e sempre presente come elemente essenziale della 
struttura, l'infisso e il formante possono ave:fe grado »zero«. 
Nella formazione del participio passato, infissi e formanti sono stretta-
mente legati, per cui e necessario trattare insieme questi due segmenti. 
Verbi in -ii 
I1 participio passato presenta le seguenti variazioni: 
1) infisso: -a, -ad e formante: 0 /-a/-i/-e 
I1 modello e seguito da tutto il gruppo dei verbi in -a, eccettuato il verbo 
fii (fare); 
2) infisso 0 e formante: -to/-ta/-ti/-te. 
Vi appartiene soltanto il verbo fii: fa-to/-ta/-ti/-te. 
Verbi in -e 
Questi verbi presentano le forme seguenti: 
1) infisso: -es- e formante: -to invariabile. 
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I due segmenti ricorrono solo nei verbi modali: save (sapere), part. pass. 
sav-es-to; pode (potere) pod-es-to; dove (dovere): dov-es-to; vore (volere): 
vor-es-to. 
Dove e vore, accanto alla forma forte possono avere anche la forma: 
pusu e (v)usu. 
A questo gruppo appartengono anche i verbi pare (parere): par-es-to e 
vale (val ere) : val-es-to. 
Questi participi non esprimono l'opposizione del genere e del numero e 
usano come ausiliare il verbo ve. 
Verbi in -'i 
Questi verbi presentano le forme seguenti: 
1) infisso: -u/-ud, formante 0 /-ai-i/-e 
Questo tipo s'incontra solo nei verbi vendi (venedere), teni (tenere), bevi 
(bere), con6si (conocsere) i quali presentano l'alternanza del lessema: 
e - i: vind-u, vind-ud-a, viiid-ud-i, viiid-ud-e; 
tin-u, tin-ud-a, tiii-ud-i, tiii-ud-e; 
bi(v )-u, bi( v )ud-a, bi(v )-ud-i, bi(v )ud-e; 
o - u: kunus-u, kunus-ud-a, kunus-ud-i, kunus-ud-e; 
In questo gruppo rientra pure l'ausiliare ve il quale presenta l'alternanza 
consonantica 
v - b: b-u, b-ud-a, b-ud-i, b-ud-e. 
2) infisso: 0, formante: -o/-a/-i/-e. 
Vi appartengono i verbi meti (mettere), dičidi (decidere), pfJrdi (perdere), 
dividi (dividere), nei quali la dentale del lessema si assibila: mes-o, -a, -i, -e; 
pfJrs-o, -a, -i, -e; dičiz-o, -a, -i, -e; diviz-o, -a, -i, -e. 
3) infisso: 0, formante: -to/-ta/-ti/-te. 
A questo gruppo appartengono i verbi seguenti: 
lezi (leggere), p6nzi (pungere), 6nzi (ungere), spenzi (spingere), frizi 
(priggere), strenzi (stringere), nv?rzi (aprire), dezm?rZi (sprecare), kov?rzi 
(coprire), deskOV?rZi (scoprire), destruzi (distruggere), nei quali ricorre 
l'alternanza consonantica: 
z/t: le-to, -ta, -ti, -te; p6n-to, -ta, -ti, -te ecc. 
Il verbo skrivi presenta due forme: skri-to e skriv-es-to mentre il verbo 
r6mpi ha l'alternanza 
mp-t: r6-to, -ta, -i, -e. 
4) infisso: es- formante: -to. 
Vi appartengono i verbi vivi (vivere); tazi (tacere), kori (correre), pyovi 
(piovere), piU alcuni verbi i quali, pur essendo transitivi, non sono usati al 
passivo, come resp6ndi (rispondere) e rendi (fruttare, vomitare): respon-es-
to, rend-es-to: Sta pyantada yo rendesto tre kari de ua (questa vigna ha reso 
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tre carri di uva). L yo, bi(v)u duto l vin e p6y l yo rendesto (ha bevuto tutto 
il vino e poi ha vomitato}. 
Verbi in -i 
Presentano grande varieta di infissi, con i soliti formanti: 
1) infisso: -i/-id, formante: 0, -a/-i/-e. 
Vi appartiene il folto gruppo dei verbi in -i, come vari (guarire), galanti 
(garantire), kuzi (cucire), ofri (offrire), kapi (capire), impi (riempire), nutri 
(nutrire), mbusk'i (imboschire) tradi (tradire), sparti (spartire), mbin·ldi 
(benedire) mbasti (imbastire), bui (bollire), rusti (arrostire), zi (andare) 
ecc. 
var-i. var-id-a, var-id-i, var-id-e 
kuz-i, kuz-id-a, kuz-id-i, kuz-id-e 
2) infisso -is-, formante: -to 
Questo infisso ricorre nel verbo dul't (dolere) dul-is-to; 
3) infisso -u/-ud: formante: 0 /-a/-i/·e. 
Questo infisso ricorre solo nel verbo vin'i (venire): vin-u vin-ud-a, vin-ud-·i. 
vin-ud-e. 
4) infisso: 0, formante: -to/-ta/-ti/-te. 
Vi appar:tiene i1 verbo di (dire) di-to, -ta, -ti, -te 
e muri (morire). che presenta l'alternanza del lessema: 
u/-o: mor-to, -ta, -ti, -e. 
5) infisso: -l-, formante: -to/-ta/-ti/-te. 
Vi appartiene il vebo čo il quale per fare i1 participio ricorre alla variante 
č6l: č6l-to, -ta, -ti, -te. ma presenta anche la forma forte: čol-es-to invariabile. 
Da quanto si e esposto finora si vede che e estremamente difficile pre-
vedere la forma del participio passato dei singoli verbi. 
Solo i verbi in -a e i verbi in -'i, i quali costituiscono pero la grande mag-
giora,nza dei monemi verbali seguono un sistema uniforme, vale a dire sono 
»regolari«, con un numero insignificante di eccezioni. Dei verbi in -a occupa 
un pasto a se il verbo fa, e dei verbi in -i solo quattro verbi si. sco-
stano dalla regola, e cioe vini, che fa vin-u, -ud-a, -ud-i, -ud-e e per questo ri-
spetto si collega con certi verbi in -'i; di, muri, i quali, per l'infisso 0 e per 
il formante in -to, -ta, -ti, -te si avvicinano anch'essi al gruppo dei verbi in 
-'i, mentre un solo v.erbo duli, col. suo infisso. in -is. e il suo formante in -to 
improduttivo, si. distacca da qualsiasi modello. 
La maggior· varieta di infissi si riscontra nei verbi in -'i, i quali, su un 
gruppo di ventisei mostrano di seguire quattro modelli. Dodici verbi, cioe quasi 
la meta del gruppo, hanno infisso 0, come fa dei ver bi in -a, e di e muri dei 
v:erbi in -Z. Sei verbi con infisso -es- si collegano, per il: formante in. -to; ai 
cinque verbi in -e. Un verbo con infisso -is- e isolato, mentre altri quattro 
hanno infisso -u, -ud, come vin-u, caso unico nei verbi in -i. 
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La varieta di infissi e di formanti che ricorre nella formazione dei parti-
cipi passati e dovuta al fatto che nella coniugazione in -'i sono confluite molte 
forme verbali dalle altre coniugazioni latine: vendi (vendo), teni (teneo) ecc. 
La serie dei verbi in -e e la piU povera di infissi ed e anche la meno nume-
rosa. Infatti, di fronte a -es- che e l'infisso di tutti i pochi verbi della serie, 
si ha sol o il caso di ve che e ridotto alla radice b + u, ma ha formante 0, 
probabilmente perche fungendo da ausiliare si e ridotto al ruolo di strumento 
grammaticale. 
Anche i formanti mostrano di seguire la stessa via. Infatti le due classi dl. 
ver bi piu numerose usano il formante 0, -a, -i, -e, mentre solo in pochi casi 
ricorrono al formante -to, -ta, -ti, -te e solo sei verbi, cinque in -e e uno in -z 
usano il formante invariabile in -to. 
Notiamo ancora che alcuni verbi presentano varianti facoltative: voresto 
e (v)usu, e che la formazione del participio passato e legata ad alternanze 
vocaliche e consonatiche del lessema, come per esempio: vendi - vindu; 
mufi - morto; ve - bu. 
Si rileva pure che vi e correlazione fra il grado dell'infisso e il tipo del 
formante. Infatti, dove l'infisso e 0, il formante e sempre -to, -ta, -ti, -te, 
mentre l'infisso -es- e -is- sono legati al formante invariabile. Seguono questo 
modello solo i verbi modali e il verbo dulZ. 
Un solo verbo, cioe l'ausiliare ve ha rinunciato al formante .per spirito di 
economia. Bisogna notare pero che, in perfetta sincronia con l'italiano lette-
rario, il participio diventa variabile quando il complemento oggetto viene 
ripreso mediante il pronome personale atono. Esempio: 
L so, misčer i lu yo bu. (il loro mestiere lo hanno avuto). 
La so, paga i la yo buda (La loro paga l'hanno avuta). 
I so, soldi i li yo, budi. (I loro soldi li hanno avuti). 
Le so, parte i le yo, bude. (Le loro parti le hatmo avute). 
Come si vede, questo participio presenta la variante b, infisso -u--e formante 
0 al maschile singolare, mentre ha infisso -ud- e formanti regolari al femmi-
nile e al plurale. 
Il formante in -o del maschile singolare si incontra soltanto nei quattro 
verbi con infisso -s- e pub considerarsi allomorfo del formante 0 che ricorre 
nei verbi »regolari« in -a, -'i, -z. 
Notiamo infine che alcuni verbi, come lezi e p6nzi hanno due participi, 
uno variabile che copre tutti i generi e numeri, in -to, -ta, -ti, -te con infisso 
0 e uno con formante invariabile, in -to e infisso -es-: le-to, -ta, ·ti, -te e lez-
es-to. 
Da quanto esposto finora si vede che la distribuzione dei formanti e degli 
infissi e prevedibile soltanto nei verbi in -a (meno il verbo fa) e in quelli in 
-z (meno pochissimi casi isolati, come vinz, dulZ, di, muri), mentre in tutti 
~li altri casi presenta grandissime difficolta. 
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Riassumendo, le forme possibili del participio passato sono: 
Lessema infisso formante 
variante del lessema 0 -to/-ta/-ti/-te 
-o/-a/-i/-e 
lessema o variante -is- } -to -es-
-a/-ad } -u/-ud 0/-a/-i/-e 
-i/-id 
L'alternanza -a/-ad, -i/ -id, -u/ud e legata all'allomorfo del formante e l'in-
verso: quando il formante e 0, l'infisso e -a/-i/-e, quando il formante e -a/-i/-e 
l'affisso e 0 /-ad/-id/-ud. 
Gerundio 
Indica azione simultanea con altra azione di modo finito, della quale 
riflette pure la persona, il genere e il numero che non e in grado di espri-
mere con marche particolari. 
La struttura del gerundio vallese coincide con quella dell'italiano. E'for-
mato dal lessema dell'infinito piU i suffissi, come segue: 
verbi in -a: suffisso -ando: kant-ando; 
verbi in -e: suffisso -endo: sav-endo; 
verbi in -'i: suffisso -endo: vend-endo; 
verbi in -z: suffisso -indo: fin-indo. 
Talora, ma i casi sono rari, la formazione del gerundio provoca variazioni 
nel lessema, come p. es. in dormi: durmindo. 
I verbi ardi, ezisti, p~rdi, pur appartenendo alla serie dei verbi in -'i, for-
mano il gerundio come i verbi della classe in -i, aggiungendo -indo al posto di 
-endo, come dovrebbero: 
ardi: ard-indo 
ezisti: ezist-indo 
p~rdi: perd-indo. 
Il gerundio non entra mai direttamente nella frase, ma e introdotto dal 
morfema a. Esempi: 
A durmindo l ze kayil dal l~to. (Dormendo e caduto dal letto). 
L yo partz a kantando. (e partito cantando). 
SADR.žAJ 
Nakan kračeg uvoda u istriotske studije, autor proučava ne finitne oblike glagola 
u Balama, jednom od šest sela gdje se istroromanski dijalekt upotrebljava i danas 
u okviru obiteljskog i seoskog života. 
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